























































































































































画」で「異人種間の交流」というテーマを扱った点で共通する « Qu’est-ce 













































　　●　 フランス語のセリフ：« Une fois, j'étais parti dans une fête, y avait 





















　　●　 ク ン バ の セ リ フ：« Mais pourquoi vous arrêtez pas de mettre des 
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peaceable （温和な），forgiving 〔寛大な），gentle （親切
な），cooperative （協力的な）
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督が着想を得、1995年にフランスで公開された作品である。本稿では特に





of da police »である。それに、当時フランスを代表するラップグループで
あったNTMの“Nique la police!”（警察をヤッちまえ）という過激な言葉を
効果音のように重ね、その上に、大胆にもエディット・ピアフの『水に流

























































パリに豪邸を構え、クラシック音楽に造詣が深い。01: 04: 06から01: 05: 46
まで、誕生日会で楽団の演奏するヴィヴァルディに聴き入るフィリップの
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